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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Aplikasi yang saya gunakan dalam melakukan perancangan dan pembangunan 
data warehouse sistem penjualan batik yaitu  
a. Netbeans IDE 7.2 
b. Jdk 7u17 and NB 7.3 
c. Xampp 1.8.1 
d. MySql 5.5.24 
e. Apatar (etl tool)1.12.23 
f. SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS). 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Computer Intel(R) Core(TM)2 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“ Jangan takut gagal terus mencoba sampai sukses tercapai“ 
 
 “ Jangan pernah meremehkan impian walau setinggi langit” 
 
 “Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
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bagi umatnya. 
2. Kedua orang tuaku tercinta, untuk kasih sayang yang tidak terbatas, untuk 
setiap petuah, setiap doa yang dipanjatkan untuk kesuksesanku, serta 
dukungan moril dan materiilnya yang tak akan pernah terbalaskan.   
3. Kedua Kakakku Rio dan Nisa yang telah memberikan dukungan baik 
secara moril dan materiil yang tak akan pernah terbalaskan.  
4. Dodik Setyawan Handoko yang telah menjadi partner skripsi terbaik 
dalam proses penyusunan skripsi dan yang selalu membantu dalam 
bertukar pikiran menyelesaikan tugas akhir ini sehingga selesai dengan 
baik. 
5. Teman-teman satu perjuangan Putriana, Arini, Melia, Melani, Intan, Ninik, 
Sutarno, Rendy dan Jisnu yang selalu bersama kemana saja dan 
memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.  
6. Teman-teman jurusan teknik informatika kelas E yang memberikan 
dukungan dan kebersamaan dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga 
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Alhamdulillah, kami panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis  dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “Implementasi data warehouse sistem penjualan batik di 
Kampung Batik Laweyan studi kasus Batik Mahkota Laweyan”.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.  
Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Husni Thamrin, S.T, MT., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Komunikasi 
dan Informatika Universitas Muhammadiayah Surakarta.  
2. Bapak Dr. Heru Supriyono, S.T., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiayah Surakarta. 
3. Ibu Endah Sudarmilah, S.T, M.Eng selaku pembimbing akademik selama 
kuliah. 
4. Bapak Fatah Yasin, S.T., M.T. selaku pembimbing I yang telah memberikan,  
bimbingan,  dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini. 
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menyelesaikan tugas akhir ini.  
6. Segenap dosen dan karyawan prodi Teknik Informatika atas bantuan dan ilmu 
yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga dinyatakan 
mendapat gelar Strata 1.   
7. Kepada orang tua yang selalu memberikan do’a, semangat dan motivasi 
dengan tiada hentinya kepada penulis. 
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Batik Mahkota Laweyan merupakan salah satu showroom batik di 
Kampung Batik Laweyan yang telah memproduksi produk batik  dengan beraneka 
ragam jenis batik. Seiring dengan perkembangan zaman variasi produk di Batik 
Mahkota Laweyan semakin bermacam-macam dikarenakan banyaknya jenis batik 
yang dibuat telah dikombinasikan dengan motif batik yang berbeda-beda, ini 
menyebabkan data yang semakin banyak akan mempersulit apabila dilakukan 
pendataan secara manual. Implementasi data warehouse sistem penjualan batik di 
maksudkan untuk memberikan solusi dalam meningkatkan pengelolaan data 
penjualan dan pembuatan laporan lebih jelas guna mendukung kemajuan Batik 
Mahkota Laweyan yang berbasis komputerisasi. 
Perancangan dan pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan 
aplikasi java neatbeans dan MySql sebagai sistem manajemen basis data. Untuk 
proses ETL dengan Apatar ETL Tools dan untuk multidimensi dengan SQL Server 
Analysis Services 2008 (SSAS). 
Pada penelitian ini telah terbangun  sebuah sistem penjualan batik di Batik 
Mahkota Laweyan dimana pada proses penginputan data penjualan dengan 
menggunakan aplikasi desktop dan pembuatan laporan secara multidimensi. 
 
 
Kata kunci : Data Warehouse, Java Neatbeans, MySql, Apatar ETL Tools, 
SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
